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Dalam kondisi persaingan global, pengembangan sumber daya manusia 
merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan bagi perusahaan untuk tetap 
dapat bersaing dan mejaga eksistensi di persaingan global. Pengembangan sumber 
daya manusia adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan karyawan 
untuk menangani berbagai jenis tugas dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk 
menerapkan sesuai dengan jenis pekerjaan di perusahaan. Pengembanga sumber 
daya manusia dalam organisasi memberikan kualitas dan kemampuan kerja yang 
akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi. Begitu pula dengan PD. 
BPR BANK SOLO sebagai salah satu industri jasa perbankan di bidang bank 
perkreditan rakyat dituntut untuk selalu mengelola dengan baik dan selalu 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kinerja yang dimliki agar 
menjadi lebih baik dan mampu bersaing dengan bank-bank lainya. 
Metode pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
pembahasan deskriptif. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dari 
hasil wawancara langsung dengan Manajer Personalia, observasi dan data tertulis 
dari PD. BPR BANK SOLO. 
Berdasarkan data yang didapatkan, penulis menyimpulkan bahwa PD. BPR 
BANK SOLO tidak lupa akan pentingnya peran sumber daya manusia yang 
dimiliki dengan menunjukan upaya pengadaan program pendidikan dan pelatihan 
untuk pengembangan kualitas sumber daya manusianya. Disamping itu, masih 
terdapat beberapa masalah yang harus diperhatikan dan diperbaiki oleh PD. BPR 
BANK SOLO seperti tidak adanya evaluasi setelah diadakannya pendidikan dan 
pelatihan dan beberapa masalah lain yang menjadikan program pendidikan dan 
pelatihan yang dilaksanakan menjadi tidak maksimal. Hasil penelitian ini 
diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan oleh pihak PD. BPR BANK SOLO 
untuk memperbaiki masalah-masalah yang dapat membuat program pendidikan 
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In conditions of global competition, the development of human resources 
is very important and necessary for the company to remain competitive and 
preserve the existence in the global competition. Development of human resources 
is one of the efforts to improve the employee's ability to handle a variety of tasks 
and skills required to implement in accordance with the type of work in the 
company. Development of human resources within the organization to provide 
quality and workability will have an impact on improving organizational 
performance. Similarly with PD. BPR BANK SOLO as one of the banking 
services industry in the field of rural banks are required to always manage well 
and constantly improving the quality of human resources and performance dimliki 
in order to be better able to compete with other banks.  
Discussion method used in this research is descriptive discussion. While 
the data used is primary data from interviews with Personnel Manager, 
observation and a written record of PD. BPR BANK SOLO. 
Based on the data obtained, the authors conclude that PD. RB BANK 
SOLO not forget the importance of the role of human resources owned by the 
procurement efforts show educational and training programs for the development 
of quality human resources. Besides that, there are still some issues that must be 
addressed and corrected by the PD. BPR BANK SOLO as no evaluation after 
holding education and training and some other problems that make education and 
training programs are conducted to be not optimal. The results of this study are 
expected to be taken into consideration by the PD. BPR BANK SOLO to correct 




















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will 
live its whole life believing that it is stupid.” (Albert Einstein) 
 
“Tomorrow is my exam, but i don’t care because a single sheet of paper can’t 
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